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Bourg-lès-Valence – RN 7 PR 41,
lieu-dit les Jonquettes
Opération préventive de diagnostic (2020)
Nathalie Attiah
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Attiah N. 2021 : Bourg-lès-Valence (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) RN7 PR41 lieu-dit les
Jaquettes, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le diagnostic archéologique s’inscrit en amont du projet de déviation de l’autoroute A7
qui va permettre de réaliser la réfection d’un pont passant sur la RN 7 au lieu-dit Les
Jonquettes, dans la commune de Bourg-lès-Valence. Les parcelles (AD 27p, AD 28, AD 29,
AD 30, D 1596p, D 1242) concernées par le projet se situent de part et d’autre de la RN 7.
2 Le  diagnostic  archéologique  n’a  pas  mis  en  évidence  de  vestiges  d’occupations
anciennes, excepté deux fosses empierrées contemporaines, localisées dans la partie
nord de l’emprise.
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